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Prehistoria y cuaternario recíente en México 
Estado actual de su conocimiento 
Deseamos señalar a nuestros lectores la sintesis que con dicho título ha pu- 
blicado el Prof. Josb Lorenzo, de la Escuela Nacional de Antropología e His- 
toria de Mbxico, en la Revista L'Anthropologie (t. 62, p. 62-83, 11 figs.) en la 
que se resumen los resultados más importantes alcanzados en dichas investi- 
gaciones, en especial respecto a la cuenca de México, la paleontologia, la paleo- 
botAnica, el volcanismo, los glaciares, etc., con una bibliografia selectiva de 
38 titulos. En el mismo número de dicha revista se publica una nota (pági- 
na 72-173) sobre la organización de las investigaciones en México, que refle- 
Ja el esfuerzo de los prehistoriadores mexicanos para tener una leiislacibn y 
una organización que corresponda a las inmensas riquezas arqueológicas de su 
pais, 
E. Ripoll Perelló 
Una conferencia sobre la  investigación circumpolar 
Por fin, en mayo de 1958, se ha podido realizar un proyecto iniciado hace 
más de treinta afios: el de reunir un grupo de destacados investigadores de la 
tantropologia~ ártica para intentar una cooperación en el estudio de los pro- 
blemas comunes. 
La rcunión tuvo lugar en Copenhagen, por iniciativa de Birket-Smith, Lar- 
sen y Rainey, y agrupó a veintidós especialistas procedentes de los paises que 
están directamente interesados en la cuestión, Dinamarca, Suecia, Noruega, Fin- 
landia, U.R.S.S., Canadá, E.U.A.; entre ellos hubo tambibn un investigador 
suizo. 
Se presentaron algunos materiales, como los muy importantes de Uelen 
(cerca del Cabo Oriental, en Siberia), pero sobre todo se discutieron los pro- 
plemas de cooperación y de trabajo en comiin para llenar los vacíos de la 
investigación actual. En este sentido se tomaron una serie de acuerdos que si  
se logra l lev~rlos  a la práctica harán progresar enormemente este aspecto tan 
intercsante de la historia de la Humanidad. 
Entre otras cosas, se propone establecer un comité para el estudio de la 
antropología, arqueología y etnología del Artico, dentro del marco de los 
Congresos Internacionales de Ciencias Antropológicas y Etnológicas. Además. 
la reunión frecuente de los especialistas, la publicación de materiales, la uni- 
ficación de la terminologia, el fomento de las excavaciones a ambos lados del 
estrecho de Bering, el estudio de los efectos del clima en el desarrollo cor- 
poral de los pueblos circumpolares, etc. 
La reunión, que fu8 posible gracias al apoyo de la Fundación Rockefeller, 
inici6 una empresa que ha de ser simpática a cuantos se interesen por la 
Americanistica, y puede servir de ejemplo para otros campos que ofrecen pro- 
blemas concretos, en que una cooperación mls  intensa entre los investigadores 
modificaria el ritmo de estudio actual. 
Pueden leerse otros detalles de la reuni6n en la nota publicada por Elmer 
Marp, Jr., asistente a la misma, en American Antiquity, XXIV, 3, enero 1959, 
phgina 332. 
L. Pericot 
